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ABSTRAK 
 
Tax avoidance merupakan penghematan pajak yang timbul 
dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara 
legal untuk meminimalkan kewajiban pajak, misalnya memanfaatkan 
pengecualian dan potongan yang diperkenankan dalam undang-
undang perpajakan. Pada umumnya, manajemen perusahaan didalam 
mengambil keputusan untuk melakukan tax avoidance memiliki 
karakter yang berbeda-beda. Seorang manajer yang memiliki sifat 
risk taker lebih berani dalam mengambil risiko besar dengan tujuan 
untuk mendapatkan return yang besar pula. Tujuan penelitian yakni 
untuk mengetahui apakah eksekutif yang memiliki karakteristik risk 
taker berpengaruh terhadap adanya tax avoidance. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Objek 
penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Data kuantitatif yang digunakan berupa laporan 
tahunan periode 2010-2012. Teknik analisis yang digunakan adalah 
regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa semakin 
meningkat risiko perusahaan, biaya riset dan pengembangan, biaya 
penjualan, umum dan administrasi, pengeluaran modal, persentase 
perubahan penjualan, leverage, ukuran perusahaan, cash holding dan 
rasio properti, tanah dan peralatan pada total aset tidak diikuti 
dengan tax avoidance semakin meningkat, tetapi biaya iklan, operasi 
luar negeri dan net operating loss diikuti dengan tax avoidance 
semakin meningkat. 
 
Kata kunci: penghindaran pajak, risk taker, tax avoidance 
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ABSTRACT 
 
 Tax avoidance is a tax saving which occured by legally 
utilizing tax provision to minimize the tax obligation, for instance 
applying the exemption and deduction which is granted as in the law 
of taxation. In general, a company’s management in deciding to do 
the tax avoidance has varying characteristic. A manager who is a risk 
taker will be bolder in taking bigger risk with the aim of obtaining 
more return too. The research objective is to find out whether or not 
risk taker executives will be influenced by tax avoidance. 
 The research design is quantitative with hypothesis. The 
research object is a manufacturing company which is listed in 
Indonesia Stock Exchange. The quantitative data used the form of 
annual report period 2010-2012. The analysis techinque is multiple 
linear regression. The analysis result shows that higher company’s 
risk, research and development fee, selling, general and 
administrative expenses, capital expenditures, percentage change in 
sale, leverage, company size, cash holding and property, plant and 
equipment ratio to the total asset  is not followed by higher tax 
avoidance, but higher advertisement cost, foreign operations and net 
operating loss is followed by higher tax avoidance. 
  
Keywords: tax planning, risk taker, tax avoidance 
 
 
